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Культурология концептуально связана с таким объектом/темой, 
как «личность». Данный аспект может раскрываться в различных 
векторах: личность и культура мыщления, поведения, речи, взаимо-
действия человека с человеком, личность и социализация, и т.д.
Само присутствие в культурологическом словаре (множественное 
присутствие) понятия/знака «личность» свидетельствует о том, что 
данное понятие не является случайным, эпизодическим, малозна-
чащим компонентом культурного социума, а означает некую тен-
денцию. Эту тенденцию можно обозначить концептом «воззвание 
к личности». Данное понятие «культивируется» в последнее время 
активно и «культурологически проблемно».
Как правило, распространение этой идеи связано с апелляцией 
к  «культурному миру» личности, призывом объединения индивидов С
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в совместной прогрессивной деятельности по обновлению жиз-
ни, в понимании ответственности индивида/личности перед миром 
— целым.
Холистическое понимание процесса взаимодействия «личность — 
окружающий мир» — это не, так сказать, «мода» ценностного харак-
тера, а актуальный ориентир для целеполагания, связанного с необ-
ходимостью формирования целостного и гармоничного мира.
В связи с этим хотелось подчеркнуть то, что можно охарактеризо-
вать понятием «культура человеческих взаимотношений», в контек-
сте которых и осуществляется освоение материальных (и духовных) 
ценностей человеком как «культурным феноменом».
Такой аспект рассмотрения человека предполагает не только так 
называемое «свободное развитие личности» но и личностное разви-
тие, определяемое общекультурными нормами освоения человеком 
материальных и культурных ценностей. Как правило, это связыва-
ется с обычаями, традициями, нормами, социальными институтами 
и т.д. и т.п.
Но здесь возникает и еще один вектор личностного развития — век-
тор, связанный с актуальным социокультурным воспитанием лично-
сти, как формой регуляции эффективного осуществления коллектив-
ной жизнедеятельности.
Экологизация сознания человека имеет особое значение для 
Свердловской области, в структуре экономики которой промышлен-
ный комплекс занимает доминирующее положение (около 40% ВРП) 
[1]. Отсюда вытекает задача подготовки соответствующих квалифи-
цированных кадров в аспекте именно «экологического характера», 
что должно привести к новым качественным изменениям культуроло-
гического плана, направленных на гармонизацию системы «человек 
— окружающий мир».
Именно «форма эффективного коллективного осуществления жиз-
недеятельности человека» выходит на первый план. Такой «куль-
туротворческий план» формирования личности, как «социально-
го прогрессивного компонента», становится не только актуальным, 
но и, хочется так выразиться, сверхактуальным. 
Обозначенная нами «сверхактуальность» личностного развития 
социума — это не только теоретическая формулировка, но и практи-
ко-ценностная ориентировка человека современного. 
Такая личностная социализация не является, так сказать, «тради-
ционным усвоением опыта социума», а раскрывается в современном 
новом подходе, который характеризуются направленностью на инди-С
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видуальное осознание одной из главных социальных целей — эколо-
гического присутствия человека в этом мире.
Образовательная среда, безусловно, играет большую роль в форми-
ровании культуры мышления человека. Если понимать культуру мыш-
ления как обозначение качества мышления, то экологизм мышления 
будет являться одной из важнейших характеристик культуры мышления. 
Установка именно на культуру мышления должна стать главной для со-
временных образовательных институций.
Образовательные учреждения должны вырабатывать ценностно- 
смысловые ориентиры, связанные с «экологизмом сознания». Это 
в дискрипторном виде выглядят так:
— осуществление воспитательных задач, связанных с т.н. зеленой 
экономикой, в реальных образовательных процессах;
— формирование системы экологического воспитания (школа, допол-
нительное образование, подготовка бакалавров, магистров и т.д.);
— создание общественного резонанса экологического воспитания, на-
правленности его на возможности культуры во взаимодействии с эко-
номикой в рамках создания целостной системы «экологического социу-
ма»; активизация культурных акций, связанных с «зеленой экономикой».
Безусловно, перечень данных целей и задач требует не только свое-
го развития, дополнения, но и постоянного практико-ориентированного 
осуществления.
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